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ABSTRAK 
Angka kejadian kehamilan letak sungsang sebesar 2-3 o/o bervariasi 
diberbagai tempat, sekalipun kejadian Letak Sungsang kecil tetapi memp":ltlyai 
penyulit yang besar dengan angka kematian bagi bayi 20-30% (Manuaba,2001). 
Salah satu penyebab dari kehamilan Letak Sungsang adalah paritas yang tinggi 
(Multiparitas). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara paritas 
dengan kehamilan letak sungsang di BKIA Rumah Sakit Islam Surabaya. 
Desain penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan Cross 
Sectional Polpulasi diambil dari seluruh ibn hamil yang periksa di BKIA RSI 
Surabaya bulan Januari sampai dengan Maret 2006 dengan usia kehamilan 28 
, minggu atau lebih. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder 
yang diambil dari buku register ibu hamil. Besar sampel 82 responden. Sampling 
yang digtu1akan simple random sampling dnn menggunakan uji sattistik Chi-
Square. 
Hasil uji statistik dengan Chi-Square i hitung 5,47 dan x 2 tabel 3,84 
menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima berarti ada hubungan antara 
paritas dengan kehamilan letak sungsang. 
Dari basil tersebut penelitian dapat disimpulkan bahwa paritas tinggi 
(Multiparitas) memplUlyai resiko lUltuk mengalami kehamilan letak slUlgsang 
lebih besar daripada primiparitas. Oleh karena itu, saran yang diberikru1 adalah 
melakukan ANC secara teratur bagi para ihu hamil. 
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